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日  程 7月11日（水）10:30－11:00 準備10:00 
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貼り絵「きれいな花にしよう」活動記録 
1、挨拶と説明 2、チューリップを見せる 3、貼り方 
4、黒く塗られたチューリップ 5、半分貼った状態 6、完成 
7、ちぎった色紙 8、講評 9、展示 










多様な花の種類を用意する ② 貼る場所を広く設定し、花の形や色を規定しない ③ 色紙
の色数を増やす などの工夫をしたいと考えている。 
上田女子短期大学紀要第三十七号 
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平成25年度 附属幼稚園・年少クラス造形活動・貼り絵「花がいっぱいの花瓶にしよう」 
日  程 7月10日（水）10:30－11:15 準備10:00－ 
対  象 年少1、2クラス61名 （11グループ） 
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貼り絵「花いっぱいの花瓶にしよう」活動記録 
10、茎が描かれた空の花瓶 11、おはな紙 12、制作の説明 
13、おはな紙をちぎる 14、画用紙にのりを付ける 15、おはな紙を貼る 
16、半分おはな紙が貼られた 17、完成 18、各作品を紹介 
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平成24年度 年中クラス・紙版画「好きな野菜や果物を描く」 
１ 回 目 





対  象 年中クラス63名 16グループ 
































材  料 
1、版用厚紙（20×28cm）63枚 2、画用紙（ちぎり用）八つ切
り63枚 3、版画用黒インク（水性）400g10本  4、インク練
用トレイ 5、バレン 6、印刷用和紙100枚 7、ローラー小・
大 8、モチーフ用果物と野菜本物適宜 9、糊 10、古新聞紙 
11、ハサミ 12、糊 13、古新聞紙 
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紙版画「好きな野菜や果物を描く」活動記録 
19、モチーフの説明 20、画用紙をちぎり貼る 21、版の完成 
22、刷りの説明 23、インクをつける 24、完成 
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平成25年度 附属幼稚園・年中クラス造形活動「スチレンボード版画」 
１ 回 目 





対  象 年中クラス47名 グループ数12 
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「スチレンボード版画」活動記録 
25、これスチレンボード 26、雨が降ってきた・・・ 27、版の完成 
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おわりに 
 例年保育園協会との懇談会に出席すると造形に明るい役員から最近の保育士は「塗り絵」
は描けるが「絵」が描けないと言われる。確かに本学の学生もモチーフをすぐ携帯等で撮影
し、三次元を二次元に置き換え撮影された画面を見て描く学生が多い。壁画や絵本制作では、
既成のキャラクターものがかなり多く創造性に乏しい。自らの目と感覚で空間を把握して三
次元を二次元に置き換えることやキャラクターや話を創出すことがめんどくさいと言う学生
が目立つ。なぜこのような状態になったのか簡単に説明できないが、役員が落胆する気持ち
はよく理解できる。義務教育での美術科目の減少をその大きな理由に上げる人もいる。その
上、本学幼児教育学科の場合、高校で美術を履修した学生は例年入学者の1割に満たない。そ
のような学生にとって短大で改めて美術を思考するには手遅れの部分が多すぎる。だからと
言って責任を放棄するつもりはない。たとえ「絵」が描けなくても基礎的な表現方法と指導
方法を体験的に習得することで造形活動に臆することのない保育者に育てたい。 
 幼児の造形と関わり6年が過ぎた。附属幼稚園の年長クラスに関わって4年、年少と年中ク
ラスと関わって2年が過ぎようとしている。附属幼稚園の水野園長始め担任やお手伝いの先生
方の指導や準備のお蔭で成り立っている造形活動だが、ここから得たものを短大の授業に
フィードバックすることで裏付けのある造形指導に役立てたいと考えている。 
 附属幼稚園の全ての教職員の皆様にこの場をお借りして感謝とお礼を申し上げたい。 
 
 
 
